




























































年齢（歳） 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89
合計（名） 5 5 9 5 2 2
男性 0 2 3 1 0 0
女性 5 3 6 4 2 2
独居 夫婦のみ 2,3世代同居
（名） 9 14 5
塩分摂取 注意している あまり注意していない 全く注意していない



















脂質摂取 控えている あまり注意していない 全く注意していない
（名） 22 4 2
咀嚼について よくんでいる あまり気にしていない 気にしていない
（名） 22 3 3
食物が硬いと感じたこと ほとんどない たまにある たくさんある

























好きな食品 野菜 なんでも食べる 肉 魚 その他
（名） 7 5 5 4 13
嫌いな食品 ない 魚介類 チーズ ねぎ その他
（名） 14 4 3 1 6
好きな料理の種類 和食 中華料理 洋食
（名） 25 2 1
栄養のバランス 考えている たまに気にする ほとんど考えない
















野菜の摂取 積極的に摂取 たまに気にする 摂取に無関心
（名） 23 5 0
間食の回数 1回 2回 3回 食べる日もある 全くしない





































買い物に行く手段 徒歩 自転車 マイカー バス
























1日の食事回数 3食 2食 1食 その他
（名） 25 2 0 1
誰と食事をしているか 家族 1人
（名） 18 10
食事時間 15分未満 15分以上30分未満 30分以上45分未満 45分以上60分未満 60分以上
（名） 6 17 4 1 0
食事の場所 自宅 自宅 レストラン




















BMI 18.5未満 18.5以上25未満 25以上30未満 30以上35未満 35以上
（名） 2 17 5 4 0
運動の種類 散歩 体操 筋肉トレーニング 水泳
（名） 15 6 5 4
運動の頻度（回） 毎日 週4～6 週2～3 週1 しない
（名） 15 3 2 4 4
健康上に悩みがあるか はい いいえ
（名） 16 12
悩みの内容 血圧 コレステロール 中性脂肪 糖尿病 関節痛筋肉痛 視力障害 食欲不振 その他
























健康に関する情報はどこから収集するか テレビ 新聞 友達近所の人 本 その他
































（名） 7 1 20
よく飲む水分
栄養成分表示に対して 注意している あまり注意していない 全く注意しない






















②生活からの元気 ③運動による元気 ④趣味活動での元気 ⑤経済的な元気 ⑥労働による元気 ⑦人
間関係での元気 の7項目を支援する目的で，介護予防指導士小泉圭司氏が開業した。
http:/ameblo.jp/shokokai-satte/image-10481864407-10451229756.html参照
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（37）
誤嚥の経験はありますか ない ある
（名） 22 6
